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Equipped Home, se localiza en la comuna 22 de Santiago de Cali, ubicado sobre carrera 
105 y 106 entre calle 13 y 14.  
Busca a partir de un diseño de módulo de vivienda flexible, dar respuesta a una 
problemática de habitabilidad, en tanto Cali se ha visto afectado por un déficit de la 
misma. Será agrupado en un área de una hectárea, con 120 unidades de vivienda, 
generando sesiones al espacio público de la ciudad, priorizando al peatón sobre el 
vehículo lo que permite al espacio ser sitio de permanencia y recreación, elevando los 
índices de calidad de vida. 
 
Palabras clave 




Equipped Home is located in the 22 district of Santiago de Cali, located on Carrera 105 
and 106 between Calle 13 and 14.  
It seeks from a design of flexible housing module to respond to a problem of habitability, 
as Cali has been affected by a deficit of it. It will be grouped in an area of one hectare, 
with 120 housing units, generating sessions to the public space of the city, prioritizing 
the pedestrian over the vehicle that allows the space to be a place of permanence and 
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La presente propuesta de diseño se desarrolla a partir de las competencias del proyecto educativo 
de la Universidad Católica de Colombia, Facultad de Diseño, programa Arquitectura.  
El desarrollo del Equipped Home se genera a partir del concurso "Solar Decathlon", qué plantea 
el diseño de una vivienda en la Ciudad de Cali, donde sus características principales son el uso de 
energía solar como única fuente y a su vez el uso de materiales en obra reduzca el impacto 
ambiental, así mismo, tecnologías renovables y sistema respetuosos con el medio ambiente, en un 
módulo de 70 m2. 
Seguido a esto, se contempla la agrupación de este módulo mencionado anteriormente, en un 
predio de 1 hectárea donde se realice un apilamiento mínimo de 120 unidades de vivienda, estas 
pueden estar dispuestas en altura y propiedad horizontal, con un máximo de 4 niveles por 
implantación. 
Este lote con área aproximada de una hectárea colinda con el lago la babilla y éste, a una serie de 
predios privados con bajo índice de ocupación. El espacio público dispuesto para esta manzana, 
no apropia a los ciudadanos del mismo, en tanto no están diseñados a partir de unas necesidades 
específicas de los que allí habitan, y a su vez no hay presencia de comercio que active el espacio 
público. 
Por ende, el proyecto debe tener un acercamiento de manera más exacta al principio del barrio, 
que según Verdaguer en Ciudades para un futuro más sostenible (2000) afirma: 
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La concepción de la ciudad como un conjunto de piezas a la vez interconectadas y con un alto 
grado de autonomía, que funcionan como escenario cotidiano de articulación entre lo local y lo 
global, por una parte, y la idea de la regeneración ecológica de la ciudad como marco 
fundamental de actuación, por otra, son los dos pilares fundamentales sobre los que descansa la 
idea de eco-barrio. (p. 7) 
Por ello es fundamental tejer el espacio público y la vivienda con el fin de solucionar el déficit 
mencionado y ser una vivienda inclusiva y equitativa 
Marco Histórico 
Según la gobernación del Valle del Cauca Informes de desarrollo económico. El valle está en vos 
(2018) se afirma que: “Los indicadores para medir el déficit de vivienda permiten conocer y hacer 
un seguimiento adecuado sobre las condiciones de vivienda que garantizan un estándar mínimo 
de calidad de vida para los hogares.” (p.16) Esto sugiere que al implementar el concurso Solar 
Decathlon, los índices de déficit disminuirán en la medida que es un proyecto para mejorar la 
calidad de vida del ciudadano, en tanto se brindan espacios públicos óptimos, y condiciones de 
confort en el módulo de la vivienda. 
Así mismo, en el informe presentado por la Alcaldía de Santiago Cali La población en Santiago 
de Cali: siglo XX y primera década del siglo XXI (2018) se afirma que “Cali tiene un déficit 
cuantitativo (hogares sin vivienda) de 95.416 hogares, mientras que el déficit cualitativo (hogares 
con vivienda inadecuada) llega a las 22.530 unidades” (p. 30). 
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Sugiere una pregunta a partir del planteamiento del déficit tanto de unidades de vivienda como 
espacio público ¿De qué forma las condiciones físicas del lugar sugieren y aportan para tener 
calidad de vida y vivienda bajo condiciones de confort? 
Canclini en La habitabilidad del espacio público en las ciudades de América Latina aporta a dicha 
respuesta el siguiente argumento:  
El espacio público, como lugar donde se gestan prácticas sociales que contribuyen al encuentro 
de las personas, debe ser habitable y, por tanto, impactar en la calidad de vida urbana. Un 
espacio se considera habitable en tanto satisface necesidades humanas. Quienes ocupan dichos 
lugares de manera permanente o transitoria en torno a prácticas como la socialización, la 
protesta ciudadana, la lúdica y el entretenimiento, las expresiones asociadas con el género, el 
comercio y demás expresiones culturales necesitan imaginarse condiciones espaciales, de 
equidad, seguridad y confort, que les permitan hacer uso de los espacios públicos, permanecer, 
sentirse cómodos, identificarse y apropiarse de ellos. (p. 8) 
En este sentido, el diseño debe estar dado bajas las condiciones específicas del lugar, buscar de 
qué forma cada habitante sin importar su edad, condición o discapacidad, llega a apropiarse del 
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Generalidades El concepto que rige el desarrollo del módulo es ‘equipado’, esto, se determinó 
a partir del diseño que se da en la vivienda y en su mobiliario, ya que, proporcionan espacios 
flexibles. Se pueden desarrollar diferentes actividades: laborales, educativas, sociales, entre otros, 
y de esta forma sigue supliendo las necesidades básicas que representa la esencia de habitar. Lo 
anteriormente mencionado se logra gracias a la dimensión de dichos espacios. Esto con el fin de 
presentar a la variedad de usuarios que allí quisieran residir, sin importar su condición social y/o 
la actividad a la cual se dedica a diario. De esta manera, se propone un nuevo modelo de habitar, 
teniendo como idea clave de desarrollo el término ‘equipado’, en tanto, los espacios funcionarán 
de manera óptima según la disposición y necesidad que cada usuario requiera, porque es el espacio 
el que se adecua a las personas, por ello se diseña un mobiliario adaptable para hacer versátiles 
los espacios. 
La ciudad es catalogada como buena o mala, en la medida que las experiencias de los ciudadanos 
tengan relación con otros usuarios. Esto requiere de espacios de encuentro que permitan la unidad 
dentro de la diferente diversidad que Cali pueda presentar. 
Definición de conceptos 
 Modulo: Diseño compuesto por diferentes componentes separados que al estar conectados 
o unidos, forman una unidad habitable. Se pueden agregar o disminuir cualquiera de sus 
componentes y no afecta el resto del sistema o diseño. Las ventajas del mismo pueden ser 
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que en la agregación de módulos en el espacio donde se requiere, encaja sin que sea 
necesario ajustar el diseño en general. Pero a su vez hay que tener en cuenta que este 
módulo debe cumplir diferentes funciones; estás de forma independiente, como elemento, 
y en conjunto al integrarse, y siempre debe encajar en un mismo principio. 
 Confort: Engloba 4 conceptos y son dados a través de los sentidos: vista tacto oído y 
olfato. Es la experiencia arquitectónica que el usuario tiene respecto a las condiciones 
previas con las que se realizó el diseño en tanto sienta bienestar. Respecto al confort visual 
está relacionado a los colores, el impacto visual que genere el espacio. Confort térmico es 
medido a través de los parámetros medioambientales y sensación de "frio" o "calor" que 
por la disposición de los espacios y orientación, genera el lugar. Confort acústico a partir 
del acondicionamiento acústico. Confort olfativo está orientado a la renovación del aire 
en el interior del espacio.  
 Habitabilidad: Se entiende como las condiciones que ofrece el lugar para satisfacer las 
necesidades generales de subsistencia, en tanto se satisfacen las necesidades de los 
usuarios a través de actividades concretas generadas por los hábitos. 
 Entorno: Se entiende como la identificación del lugar, sus preexistencias, orientaciones. 
La determinación del emplazamiento de la obra en un lugar determinado trae consigo la 
generación de vacíos, convirtiéndolos en espacios con relación a las construcciones 
linderas.  
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Análisis del lugar 
Localización: 
Equipped House, está localizado en el departamento del Valle del cauca, Ciudad de Cali, comuna 
22, barrio El jardín. En su entorno inmediato cuenta con 4 equipamientos educativos y 4 
hospitalarios, así mismo un caí de policía. 
Las determinantes para el desarrollo del diseño están dadas a partir del hito, humedal la babilla, 
en tanto se en un eje organizador del espacio y a partir de ello el diseño se apropia del lugar y éste 
sólo podría estar localizado en el mismo. No funcionaría bajo otras condiciones y/o lugar. 
.  
Figura 1 – 2 : Localización comuna 22, urbanización Ciudad Jardín, Cali – Colombia – Esquema 
de organización y usos 
Fuente: Elaboración propia 
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La comuna 22 de Cali está localizada al sur del área urbana de la ciudad de Cali está localizada al 
sur del área urbana de la ciudad.  
Limita al norte: Comuna 17. 
Limita al sur y al occidente: Corregimiento de Pance. 
Limita al oriente: Corregimiento de El Hormiguero. 
La comuna 22 cubre el 8,8% del área total del municipio de Santiago Cali con 1.058,9 hectáreas. 
La alcaldía de Santiago de Cali publicó en su plan de desarrollo (2011) que: 
A 2005, esta comuna contaba con 4.112 predios construidos, los cuales representan 
el 1,1% del total de la ciudad. Esta es la comuna con el menor número de predios, 
seguida por la comuna 20 con 9.198 predios. Está conformada por 2.407 viviendas, 
lo cual corresponde al 0,5% del total de viviendas de la capital vallecaucana, siendo 
también la comuna con el menor número de viviendas. Así, el número de viviendas 
por hectárea es 2,3, cifra muy inferior a la densidad de viviendas para el total de la 
ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. (p. 4) 
Nos permite entender el anterior análisis que la comuna 22 de Cali, es un lugar de 
implantación asertivo, en tanto el número de unidades de vivienda es bajo, respecto a las 
necesidades que presenta Cali, y el espacio encontrado permite por número de módulos y 
requerimiento de espacio público del mismo, un buen desarrollo de vivienda con las 
condiciones de habitabilidad de forma óptima.  
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Lugar de implantación: 
La morfología urbana de Cali, comuna 22, se desarrolla de tres formas: A partir de plano 
ortogonal, radio céntrico e irregular. La ubicación del predio a intervenir tiene por entorno 
inmediato, morfología radio céntrica, en tanto su eje y desarrollo se generan por el Humedal “La 
Babilla”.  El lote se encuentra aproximadamente a 335m del Rio Jarillón y 45m del humedal La 
Babilla. 
 
Figura 3: Esquemas informativos, escala local  
Fuente: Elaboracion propia (2019) 
El entorno inmediato al lugar a intervenir se caracteriza por una visual con un alto nivel de 
vegetación nativa, así mismo un uso residencial en un 90% con poco tránsito peatonal, siendo las 
vías una fuente de comunicación principal. 
Limita al norte: Carrera 105.  
Limita occidente: Humedal la Babilla. 
Limita al sur: Carrera 106. 
Limita al oriente: Urbanización de viviendas. 
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Figura 4: Humedal La Babilla 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
El humedal urbano Lago de la Babilla, se encuentra ubicado en el barrio Ciudad Jardín a 300 
metros de la iglesia, comprendido entre la Avenida San Joaquín o Carrera 105 y la Carrera 108, y 
entre la Avenida Pasoancho o Calle 13 y la Avenida del lago o Calle 14, esta zona pertenece a la 
Comuna 22 de la ciudad de Santiago de Cali. Se percibe como lugar de esparcimiento y descanso 
convergiendo lo público y privado; natural y artificial, la característica principal de la vegetación 
corresponde a Bosque Seco tropical. 
 
Figura 5 Amenaza sísmica Cali, comuna 22 Sismología nacional de Colombia  
Fuente: AIS (2014) 
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La red de sistemas verdes existente será conectada con un total de 5253 metros cuadrados, que 
pertenecen a la entrega que el proyecto hace a la ciudad. Es un elemento jerárquico en tanto las 
condiciones del terreno son necesarias para realizar la vinculación del espacio público 
Según Ais (2014) en su informe titulado Cali hará parte del V Simulacro Nacional de Respuesta 
a Emergencias, expone: 
La microzonificación sísmica de Cali (Figura 11), demuestra la respuesta sísmica en 
aceleración que poseen los suelos de Cali. Se poseen aceleraciones que van desde la 
más baja en la zona 1 con 0.22g hasta los 0.40g en la zona 4C. Esto significa que, en 
escenario de sismo, la zona 4C va a tener mayor movimiento respecto a los demás. 
(p. 14) 
Cali con un total de 1000000 de habitantes se ubica en una zona de amenaza sísmica alta 
atravesada su vez por varias fallas geológicas como la del romeral. 
Condiciones climáticas 
Temperatura 
El clima dominante en Cali de sabana tropical significa que no presenta estaciones en cuanto a 
diferentes temperaturas, pero sí está presente y diferenciados dos períodos de lluvias. De marzo a 
mayo y de octubre a noviembre las precipitaciones superan los 100 mm mensuales, A diferencia 
de diciembre a marzo y de Julio a agosto, estas son escasas. 
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Figura 6: Temperatura máxima y mínima, promedio en Cali.  
Fuente: weaterspark.com/y/21493 
Es necesario apreciar la temperatura promedio del lugar, en tanto el diseño debe generar confort 
y este lo determina el clima del lugar. En condiciones de alta temperatura, se busca el acceso de 
viento, reducción en la entrada de luz solar natural y constante cambio del aire en el espacio; en 
condiciones de baja temperatura, se genera todo lo contrario a lo mencionado anteriormente.  
Humedad 
 
Figura 7: Niveles de comodidad de la humedad en Cali 
Fuente: Weather Spark (2018). El clima promedio en Cali. Recuperado de : 
weatherspark.com/y56gh/ 
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En Cali la humedad percibida varía levemente. El período más húmedo del año dura 10 meses, 
del 20 de septiembre al 19 de julio, y durante ese tiempo el nivel de comodidad es bochornoso, 
opresivo por lo menos durante el 81 % del tiempo. El día más húmedo del año es el 7 de mayo, 
con humedad el 96 % del tiempo. El día menos húmedo del año es el 25 de agosto, con condiciones 
húmedas el 77 % del tiempo. 
Este parámetro ha de ser tomado en cuenta para el diseño del espacio, en tanto define la sensación 
térmica del usuario. Incide por el acoplamiento de diferentes sistemas de acondicionamiento.  
Se entiende Como la cantidad de agua que contiene el aire, y si su valor es muy elevado durante 
un día de calor, afecta negativamente la sensación térmica de un espacio en tanto impide que las 
personas pierdan calor por evaporación de agua, generando sudor e incomodidad. 
Viento 
La parte más ventosa del año dura 4,0 meses, del 10 de octubre al 11 de febrero, con velocidades 
promedio del viento de más de 5,2 kilómetros por hora. El día más ventoso del año en el 23 de 
noviembre, con una velocidad promedio del viento de 6,4 kilómetros por hora. 
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Figura 8: Vientos lugar de intervencion 
Fuente: Elaboracion propia (2019) 
El tiempo más calmado del año dura 8,0 meses, del 11 de febrero al 10 de octubre. El día más 
calmado del año es el 30 de mayo, con una velocidad promedio del viento de 4,0 kilómetros por 
hora. Se convierte en una variable fundamental para el confort del módulo en tanto las corrientes 
producidas se aprovechan en pro a “refrescar” el ambiente, y aumentar o disminuir la temperatura 
de los espacios según las necesidades. La velocidad del aire reduce la humedad favoreciendo la 
sensación térmica del espacio; al modificar su frecuencia y fuerza a través del diseño. 
Objetivos Generales 
Diseñar un módulo construible en 15 días con un área de 15 m por 15 m, para luego agruparla en 
una hectárea de terreno con un total de 120 unidades de esta. Esto puede ser construido en altura, 
apilada hasta en 4 niveles. Debe satisfacer las necesidades de un hogar con mínimo 3 adultos y 
dos niños, para un total de cinco usuarios y su área aproximada entre 60 y 80 m2.  
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 Diseño espacial eficiente a través de soluciones arquitectónicas. 
 Solución del espacio arquitectónico a través de estrategias bioclimáticas. 
 Uso de materiales que vayan en pro del medio ambiente para la construcción y desarrollo 
del módulo. 
 Uso de tecnologías solares. 
 Como principio de diseño, confort en la vivienda a través del buen uso de la temperatura 
y humedad. 
 Solución urbana a partir del contexto generando eco barrió. 
Metodología 
Ejercicio analítico 
Se desarrolla a partir de las debilidades y amenazas que presenta el lugar. 
Debilidades: 
 Adversidad climática. 
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 Déficit de vivienda. 
 Ausencia de equipamientos.  
Amenazas:  
 Altas temperaturas (Caribe). 
 Terreno inestable.  
A partir de estas determinantes, empiezan a surgir directrices para el diseño interior y exterior del 
módulo., así mismo, para el apilamiento de este.  
Ejercicio propositivo 
El enfoque principal del proyecto para el diseño y desarrollo del módulo de vivienda está dado a 
partir del uso de energías renovables y construcción sostenible. Se busca la reducción de consumo 
energético integrando sistema energía solar activa y tecnologías renovables. Respecto a la 
envolvente del módulo se buscan materiales que sustituyan el uso de construcción convencional 
a través de un sistema solar integrado. 
Descripción proyecto urbano y arquitectónico: 
Equipped Home debe responder a tres principios: uso racional de los recursos ambientales, 
vivienda social y densidad. Estos principios serán evaluados a partir de 9 ítems, respondiendo 
estos a una necesidad puntual que corresponde a un hogar de 5 miembros, 3 adultos y 2 niños. En 
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una dimensión de 15 m por 15 m con un área entre 60 y 80 metros cuadrados, en tanto se puede 
construir solamente 8 m x 8 m, de los 15 m mencionados anteriormente. 
El espacio será organizado a partir de la coherencia y relación de tecnologías, materiales y 
estrategias bioclimáticas en la vivienda. 
Ejercicio proyectual 
Análisis urbano:  
El desarrollo urbano tiene por planteamiento una densidad mínima de 120 unidades de vivienda 
por hectárea bruta, estas unidades deben dar respuesta a la accesibilidad de las personas con algún 
tipo de discapacidad, esto en plaza, plazoleta, y/o edificios hasta con 4 pisos de altura. 
El desarrollo urbano esta dado a partir de sesiones de espacio público de proyectos individuales, 
sin tener en cuenta una retícula que organice el mismo o algún tipo de plan urbanístico que regule 
el diseño. Así mismo las zonas viales no se integran con el espacio público y se convierte en un 
sistema netamente de circulación vehicular, generando una brecha entre el peatón, el espacio 
público y su entorno.  
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Figura 9: Usos de suelo en Cali 
Fuente: Universidad del Valle (2019, p.7) 
Cómo se observa en la figura 9, el uso dominante del suelo es la vivienda. Entendiendo está como 
una prioridad, se debe hacer una buena conectividad con el espacio público, para a su vez generar 
activación y apropiación de este. Se activa el espacio en la medida que se implemente con 
Comercio en la zona. Elote intervenir no presenta ningún tipo de cercanía o conexión con 
comercio por tanto es una zona urbana inactiva así mismo, la equidad e inclusión social se ve 
reflejada en la inexistencia de espacio público que garantice la seguridad de los ciudadanos y 
brinde posibilidades de integración y sentido de pertenencia con el territorio. 
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Figura 10: Porcentaje comercio Santiago de Cali 
Fuente: Universidad del Valle (2019, p.10) 
A partir del análisis realizado al uso del suelo, se puede determinar que en la comuna 22 de 
Santiago de Cali, es prioridad la vivienda, y es necesario el buen diseño y funcionamiento de la 
misma. Así mismo, la buena conectividad que se desarrolle es fundamental para la activación del 
espacio. La forma de activar el espacio se desarrolla a partir de la implementación de comercio 
en la zona. El lote a intervenir no presenta ningún tipo de cercanía o conexión con comercio, por 
tanto, es una zona que urbanamente esta inactiva. Así mismo, no presenta conectividad entre lotes, 
por la falta de andenes y plazas.  
Análisis arquitectónico:  
El análisis arquitectónico se desarrolla a partir de la calidad de vida que presente el usuario. Para 
evaluar este punto, es necesario analizar factores bioclimáticos como: vientos, que determinan y 
catalogan como un "ambiente fresco", siempre y cuando no supere los 25°C. Orientación solar, 
qué determina el acceso de luz natural que requiere el lugar. 
Y, por último, el aprovechamiento que se le puede dar al lago la babilla, en tanto se convierte en 
una riqueza visual para el proyecto. 
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Se desarrolla a partir de las debilidades y amenazas encontradas en el lugar, generando 
oportunidades y fortalezas para el diseño del módulo de vivienda.  
Oportunidades: 
 Construcción sostenible. 
 Buen uso de los recursos. 
 Uso de energías limpias.  
 Reducción impacto ambiental a partir de los materiales usados en fachada, cubierta, etc. 
 Vivienda cómoda y atractiva a partir del uso racional de los recursos ambientales.  
 Sustitución de materiales convencionales 
 Mayores niveles de sostenibilidad en energía, abastecimiento de agua y residuos. 
 
Fortalezas 
 Optimización de la huella arquitectónica para minimizar el impacto. 
 Implementación de tecnologías renovables.  
 Reflexión sobre el futuro de la vivienda según el contexto cultural social y espacial.  
 Flexibilidad en la concepción del mobiliario, espacios y lugar. 
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Identificación situaciones problema 
La situación problema de Santiago de Cali, comuna 22, radica principalmente en:  
 Desigualdad social 
 Adquisición de vivienda para una parte minoritaria de la población  
 Pocas zonas públicas  
 Espacios inaccesibles  
 Poco equipamiento urbano 
 Desperdicio de los recursos naturales  
 Poca conectividad para los usuarios de la comuna (andenes) 
 Materiales contaminantes al medio ambiente 
Definición de la función y el usuario 
El usuario se analiza y con ello, se generan las directrices de diseño, a partir de los siguientes 
factores: 
 Cada usuario a partir de su condición, edad y desarrollo social presenta unas condiciones 
específicas que deben ser desarrolladas a través del diseño.  
 Conocer los elementos que permiten la comunicación entre el usuario y el diseño. 
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El usuario, es una familia compuesta por tres adultos y dos niños, por ello se realiza la 
caracterización y se concluye lo siguiente en pro del diseño:  
La calidad de vida siempre ha sido la línea de enfoque para el desarrollo de los espacios, con ello, 
se hace un buen uso de los vientos, asolación, fachadas ventiladas y óptima orientación del 
módulo, generando así una temperatura inferior a los 25°C 
Plan de masas  
El lote tiene un área de una hectárea bruta, en la cual debe disponer de 120 unidades de vivienda, 
donde se encuentran zonas de espacio público, semi público, privado y semi privado; así mismo, 
cuenta con módulos de comercio, plazas, plazoletas, que activan el espacio. Brinda espacio 
público a la comuna. 
La jerarquía con el cual se desarrolla el proyecto urbano es la peatonalización de la calle del borde 
Oriental del Lago la Babilla, ya con esto se busca la prioridad del peatón frente al vehículo 
permitiendo así, una integración entre las personas, el humedal y el espacio público. Se propone 
el tránsito del peatón sin obstáculos, con superficies y condiciones óptimas. A demás de ello, 
plazoletas para el recorrido y tránsito peatonal, siendo esto la segunda jerarquía en el proyecto.  
Dentro de esta peatonalización, se proponen Galerías comerciales que activen el bulevar, y 
generen diferentes dinámicas para el peatón, siendo una invitación constante al espacio. 
A escala zonal (de manzana), la ocupación corresponde a un 40% del suelo, esto permite el diseño 
de plazas y corredores verdes, implantando árboles nativos que generen sombra, para el confort 
de los sitios de permanencia. 
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Figura 11: Esquema diseño urbano 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Ejercicio proyectual 
Desarrollo funcional y proyectual  
Uno de los conceptos para desarrollar el módulo es "síntesis" y “sinapsis”, entendidos estos como 
el enlace o la unión de diferentes espacios. Un ejemplo de ello es la subdivisión de una habitación, 
en tanto puede unirse con otro espacio para ser del mismo algo más amplio. La ventaja de ello es 
que nos permite múltiples usos. La circulación se convierte en el divisor de las crujías para 
aislarlas de alguna forma. 
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Figura 12: Concepto ‘Sinapsis’ 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Las fachadas se desarrollaron a partir de un análisis bioclimático. Con este se llegó a la conclusión 
que las fachadas expuestas a radiación solar, que son sur, oriente y occidente, deberían ser planos 
cerrados o microperforados para evitar el ingreso directo del sol. De esta forma la única fachada 
abierta es la ubicada en sentido Norte, en tanto no está expuesta de forma directa al sol. 
 
Figura 13: Fachada “abierta” o “cerrada” 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Así mismo, el módulo se divide por usos, haciendo un planteamiento de crujías. Estas compuestas 
por: servicio, habitaciones y zonas sociales. La disposición de servicios está dada para 
complementar los espacios (habitaciones y zona social), complementando los espacios exteriores.  
 
Figura 14: Disposición de crujías. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
Respecto a las crujías de habitaciones y servicios, se perciben como espacios flexibles, a través 
de muebles plegables que permiten la subdivisión o ampliación del espacio. La crujía de 
habitaciones puede subdividirse hasta en tres espacios o ser uno solo.  
 
 
Figura 15: Crujías habitaciones y servicios. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Crujía número 1: Habitaciones, crujía número 2: servicios, crujía número 3: social  
 
Figura 15: Crujías 3d.  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
A continuación, planta fugada: 
 
Figura 16: Planta fugada modulo. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Las ventajas que ofrecen un mobiliario y espacio flexible son las siguientes, adaptación a las 
instalaciones del módulo, ahorro de espacio de acuerdo con la voluntad y necesidades de quien lo 
habite. 
 
Figura 17: Flexibilidad mobiliario. 
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Figura 18: Vista exterior modulo tipo.  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
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Figura 19: Vista interior modulo tipo.  
Fuente: Elaboración propia (2019) 
 
Desarrollo técnico 
Sistema estructural y desarrollo de detalles  
El sistema utilizado por Equipped Home son bastidores que reparten la carga de manera uniforme 
al suelo, con estructuras de paneles tipo Panelex y OSB, soportando la carga del módulo. Para 
separar la vivienda del suelo, qué es un mínimo de 50 centímetros, se plantea un apoyo sobre 
vigas de plástico reciclado que a su vez se enlazan entre sí con cantoneras. Estas vigas descansan 
sobre pedestales de concreto garantizando una afección baja al suelo 
. 
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Figura 20: Detalle constructivo componentes modulo.  
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Proceso constructivo del módulo:  
 
 
Figura 21: Proceso constructivo módulo de vivienda 
Fuente: Elaboración propia. 
Corte bioclimático donde se evidencia protección de acceso de luz natural a través de vegetación 
dispuesta especialmente para ese uso. Así mismo, recolección de energía solar a través de paneles. 
Se hace uso de cámaras de aire en la cubierta con el fin de ser aislante térmico. La circulación del 
aire es de forma constante a través de las ventanas dispuestas en la fachada y la orientación que 
presenta el módulo de vivienda. Se ubicaciones persianas para la salida del aire, y, este pueda 
estar en constante circulación.  
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Figura 22: Corte bioclimático. 
Fuente: Elaboración propia. 
Discusión  
Por medio del desarrollo del proyecto se generan elementos de discusión qué invitan a la reflexión 
acerca de las condiciones en las cuales se desarrolla una vivienda que brinde por si misma calidad 
de vida. Esto, evaluada bajo diferentes parámetros: bioclimática, confort, control térmico, uso de 
tecnologías renovables, etc.  
¿Por qué el diseño siempre es pensado de la misma forma y aplicable en cualquier tipo de 
circunstancia? Para proponer soluciones arquitectónicas hay que tener en cuenta diferentes 
variables, entre ellas la población que allí residirá. Esto, en la medida que las necesidades serán 
específicas y solucionables solo bajo sus condiciones.  
Así mismo, ¿Por qué el diseño siempre debe estar dado bajo elementos físicos que dividan el 
espacio de una forma particular y esta sea incambiable a menos que se derrumbe y vuelva a 
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edificar? Existen diferentes conceptos que ayudan a cambiar el sistema con el cual se diseña a 
diario, estos son ‘flexibilidad’ y ‘permeabilidad’ entendidos estos dos últimos en conjunto, como 
el aprovechamiento que se le puede dar al mobiliario y espacio en equipo en la medida que 
funcione bajo diferentes usos; un ejemplo de ello, un comedor que se pueda ajustar a la pared y 
en quede empotrada en él, haciendo el espacio algo, haciendo el espacio algo más amplio.  
¿Por qué el clima cálido se convierte en una limitante en la medida que se hace uso de equipos 
eléctricos como ventiladores, para disminuir la temperatura? Así mismo, ¿Por qué es importante 
gozar de un ambiente en condiciones de garantía y calidad de vida? 
Surge a partir del desarrollo del diseño el siguiente planteamiento ¿Por qué o de que depende, que 
el ciudadano se apropie de los espacios donde reside? ¿Cuáles son las características o que 
elementos fijos debe tener un lugar, para que se convierta en espacio de permanencia y no 
simplemente un recorrido?  
El espacio urbano antes de existir algún tipo de apropiación, es necesario activarlo a través de 
comercio., que se convierta necesario el tránsito, se conozca el lugar, y con el tiempo la comunidad 
se apropie de ello. La forma de generar diferentes recorridos en las plazoletas, y demás; es con 
propuesta de establecimientos con diversas funciones, que le indique al usuario la satisfacción de 
algún tipo de necesidad y que sus visuales en el momento de transitar están en constante cambio. 
El espacio público suele diseñarse para cumplir cierto tipo de funciones; pero en realidad son las 
personas las que a través del uso rutinario van brindando su verdadera función y construyendo su 
significado. Es muy importante analizar y detenerse en la dimensión social, ya que está contribuye 
a generar un carácter del paisaje urbano de la ciudad, y la apropiación que el ciudadano le brinda.  
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El objetivo principal del proyecto se basó en el diseño de un módulo de vivienda de 15 m por 15 
m, con un uso construible de 9 m por 9 m, que tuviese como parámetro de desarrollo un enfoque 
bioclimático y de confort, que generara al usuario mejoras en su calidad de vida. 
El diseño planteado se desarrolla a partir de espacios con movimiento y un interior flexible, que 
permita el desarrollo de diferentes dinámicas de acuerdo con los usuarios que allí habitan. Se 
propone un mobiliario dinámico, que se puede utilizar de acuerdo con la necesidad que requiera 
el usuario. Así mismo, el mobiliario como las camas, que se pueden empotrar en la pared y hacer 
uso de ellas cuando sea necesario, de lo contrario se almacenan y hacen del lugar, un sitio más 
más amplio. Los espacios pueden unificarse o dividirse generando áreas más grandes o la división 
de estas de acuerdo con unas necesidades específicas. 
Respecto al confort térmico del espacio interior, se genera una temperatura máxima de 25 grados 
centígrados con el uso de cubierta ventilada, rejilla al nivel de piso, ventanas abatibles, uso de la 
disposición del módulo según la asociación del sitio y la dirección del viento en pro de una buena 
ventilación.  
Se concibe la idea de un espacio urbano que permita la conexión entre agrupaciones de vivienda, 
teniendo claro los espacios públicos y privados, que se caracterizan por el desarrollo de 
actividades para la población especifica en mejorar, esto, pro de su calidad de vida y la apropiación 
que le den al lugar. A partir de la inserción de comercio en el diseño urbano, se pretende la 
activación del espacio público a través del cuidado que los usuarios le brinden al lugar; esto es 
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posible por el paisaje urbano que estos observan, en la medida que las sus visuales determinan el 
comportamiento. 
El módulo de vivienda está diseñado y adaptado para todo tipo de población incluyendo usuarios 
en condición de discapacidad. 
La construcción del módulo de vivienda no debe ser mayor a 15 días, por tanto, los materiales 
utilizados para su construcción deben ser armables en sitio. 
Los objetivos se alcanzaron, en la medida que los espacios a presentar, están equipados para ser 
adaptables a los usuarios que quieran disponer de los mismos. A su vez, el número mínimo 
requerido de módulos de vivienda, se diseñaron de tal forma, que su disposición en altura y 
ocupación horizontal, fuese óptima, y la cantidad se cumpliese. Asimismo, es funcional para la 
población que se planteó, un mínimo de 5 usuarios, con condiciones diferentes y para todos ellos, 
funciona. Se cumple, ya que las variables de confort: iluminación y ventilación, se desarrollan y 
la temperatura está en un rango de confort, esto, a partir del buen uso de fachadas y orientación 
del módulo. Es un módulo diseñado bajo las condiciones de habitar en la ciudad de Cali, pensado 
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 ANEXO A PLANOS ARQUITECTONICOS 
Planta cimentación  
 
Planta primer piso y estructura cubierta. 
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Detalle muro divisores y muebles 
 
Módulos trasportables 
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